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NAPOMENA PRIREĐIVAČA
U povodu 90. obljetnice redovitog održavanja nastave na Odsjeku za 
etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
uredništvo časopisa Studia ethnologica Croatica odlučilo je u ovom broju objaviti 
iscrpnu bibliografiju članova Odsjeka. Njezin je cilj donijeti prikaz znanstvenog i 
stručnog rada članova Odsjeka, objavljenog u znanstvenim i stručnim publikacijama 
tijekom posljednjih desetak godina, a svakako će posredno poslužiti i kao pregled 
te iscrpan izvor informacija o kontinuiranom profiliranju znanstvenoistraživačkih 
tema i interesa Odsjeka kroz godine, i to sukladno razvoju struke u nas i u svijetu. 
Bibliografijom je obuhvaćeno razdoblje od 2006. do 2016. godine. Bitno 
je napomenuti da se pritom posebna pozornost vodila o vremenu zaposlenja 
autora, tj. članova Odsjeka, na Filozofskom fakultetu. Popis autora uključenih 
u bibliografiju i promatrano vrijeme njihove publicističke aktivnosti detaljno je 
naveden na kraju bibliografije (vidi: Prilog I.).
U bibliografiju su uključene sljedeće vrste radova: autorske knjige, uredničke 
knjige, znanstveni i stručni (i ostali radovi) u časopisima, poglavlja u knjigama, 
radovi u zbornicima skupova (međutim, u obzir nisu uzimani sažeci neobjavljenih 
izlaganja sa skupova) te ocjenski radovi, kao npr. disertacije. Primaran je fokus 
bibliografije bio na tiskanim publikacijama, ali su se u obzir uzimale i elektroničke 
publikacije (elektroničke knjige, radovi u elektroničkim časopisima i sl.). 
Upućujemo pritom na činjenicu da je pojam “radovi” u ovoj bibliografiji shvaćen 
u svojem najširem značenju, tj. u obzir je uzimana kako znanstvena tako i stručna 
publicistička djelatnost, ali također i svi ostali – uvjetno nazvani – ‘manje važni’ 
tekstovi, kao što su npr. predgovori, pogovori, uvodnici i sl. 
Osim već spomenutih autorskih radova, u bibliografiji je zabilježena 
i urednička aktivnost članova Odsjeka, i to ona koja se odnosi na uredništvo 
monografskih publikacija (promatrane su sljedeće kategorije: glavni urednik, 
uredništvo, izvršni urednik). 
U kontekstu uredništva, svakako je bitno istaknuti činjenicu da članovi 
Odsjeka svojim uredničkim radom i ekspertizom sudjeluju i u mnogim domaćim i 
inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima te su također i članovi uredništava 
različitih nakladničkih cjelina (tzv. biblioteka) omeđenih publikacija; međutim, 
ove kategorije aktivnosti nisu detaljno promatrane u ovoj bibliografiji. Kao 
informaciju korisniku ove bibliografije, spomenut ćemo neke od časopisa i 
biblioteka koje su članovi Odsjeka uređivali u promatranom razdoblju od 2006. 
do 2016. godine: časopisi Antropologija, Antropološki almanah, Ethnologica 
Dalmatica, Etnoantropološki problemi, Etnološka istraživanja, Etnološka tribina, 
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Mošćenički zbornik, Putovanja, Studia ethnologica Croatica i Zbornik za narodni 
život i običaje, te nakladničke cjeline “hed-biblioteka” Hrvatskoga etnološkog 
društva, zatim “Etnoantropološki problemi – eMONOGRAFIJE” Odjela za 
etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, i dr. 
Način citiranja korišten u bibliografiji sukladan je citiranju preporučenom 
za časopis Studia ethnologica Croatica, uz minimalne modifikacije i/ili dorade za 
specifične situacije, a potrebne kako bi se određeni rad mogao što preciznije opisati. 
Osnovnu strukturu bibliografske jedinice čine ime i prezime autora i/ili 
urednika, godina, naslov rada (knjige, članka/poglavlja ako je riječ o radovima 
u časopisima, zbornicima i sl.), naslov izvornika, zatim mjesto izdanja i podatak 
o nakladniku, početna i završna stranica rada, a na kraju i poveznica na mrežnu 
inačicu rada. 
Kad je cjeloviti tekst rada objavljen usporedno na dva jezika, donosi se 
naslov i na drugom jeziku, a međusobno su odijeljeni kosom crtom, npr. 
• BELAJ, Juraj i Marijana BELAJ. 2016. “Prstenasti broš s natpisom 
iz templarske Gore – prijedlog dekodiranja” / “An Inscribed Annular 
Brooch from the Templar Site of Gora – A Possible Decipherment”. 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 33:247–270. http://
hrcak.srce.hr/171068 
U slučajevima kad je samo naslov rada, časopisa i dr. naveden usporedno 
na dva jezika, donose se naslovi na oba jezika, a međusobno su odijeljeni znakom 
jednakosti, npr. 
• ŠANTEK, Goran Pavel (ШАНТЕК, Горан). 2014. “Статусът на 
феновете във футболните мачове между Хърватия и Сърбия през 
2013 г.” = “Fan Status in 2013 Croatia – Serbia Football Matches”. 
Българска етнология = Bulgarian ethnology, vol. 40/1:38–48.
• POTKONJAK, Sanja, Branko ĐAKOVIĆ i Robert ŠEŠERKO. 2009. 
“Arhivsko komuniciranje baštine – između kulturne biografije i politike 
pamćenja”. U Jedna granica – dvije etnologije?: zbornik radova 10. 
hrvatsko-slovenskih etnoloških paralela, kultura, identiteti, ideologije 
granica, Varaždin 29. 5. – 1. 6. 2008. = Ena meja – dve etnologiji?: 
zbornik prispevkov 10. hrvaško-slovenskih etnoloških vzporednic, 
kultura, identitete, ideologije meja, Varaždin, 29. 5. – 1. 6. 2008., ur. 
Željka Jelavić, Sanja Potkonjak i Helena Rožman. Zagreb: Hrvatsko 
etnološko društvo, 103–112.
Opaske priređivača bibliografije koje nisu nužno pronađene u popisivanim 
publikacijama ili su njegov dodatak, omeđene su uglatim zagradama. Riječ je 
najčešće o opaskama o ponovnoj objavi nekog rada, o nenavođenju podatka o 
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mjestu i nazivu nakladnika, zatim ispravcima potrebnima kako bi se razjasnile 
eventualne tiskarske pogreške na izvorniku, i dr., npr. 
• POLŠEK, Darko. 2007. “Kako se na filozofiji studiralo ranih 
osamdesetih”. Hrvatska revija, vol. 4:37–41. [Tekst objavljen i 2012. 
godine].
• GADZE [i. e. GADŽE], Paula i Marijeta RAJKOVIĆ-IVETA. 2016. 
“Los Croatas de Argentina en Croacia”. U Etnicidad y migraciones en 
Argentina, ur. Juan Carlos Radovich. Buenos Aires: Sociedad Argentina 
de Antropología, 197–224.
To se odnosi i na bibliografske jedinice koje u sebi, osim glavnog rada (pod 
čijim su autorom te godinom objave i uvrštene u bibliografiju), sadrže i dodatne 
tekstove drugih autora (dodani radovi, komentari, razni popisi i sl.). Dodatni 
tekstovi uključeni su u bibliografiju pomoću opaske “Sadrži”, a navedeni su u 
uglatim zagradama, i to nakon podataka o glavnom radu, npr. 
• ŠEŠO, Luka i Tomislav PLETENAC, prir. 2009. LegendFest: fantastika 
Istre: svijet vila / LegendFest: Fantastic World of Istria: The World of 
Fairies. Pićan: Tiskara G. E. M. [Sadrži dva obrnuto prištampana dijela 
publikacije (Fantastika Istre i Svijet vila): Tomislav Pletenac (prir.), 
“Korisnički priručnik za fantastiku Istre” / “User’s guide to the fantastic 
world of Istria”, str. 3–29; Luka Šešo (prir.), “Svijet vila – kratki vodič 
kroz tradicijska vjerovanja o vilama” / “The world of fairies – a short 
guide through traditional fairy beliefs”, str. 3–39].
• BELAJ, Marijana. 2006. “Izdavaštvo Odsjeka za etnologiju i kulturnu 
antropologiju”. Studia ethnologica Croatica, vol. 18:71–94. [Sadrži 
popis publikacija Etnološkog seminara i bibliografiju časopisa Studia 
ethnologica Croatica (vol. 1/1989. – 17/2005.)]. http://hrcak.srce.
hr/17522
Za svaku bibliografsku jedinicu raspoloživu kao mrežno izdanje, i to u 
otvorenom pristupu (Open Access), dodana je poveznica na službene mrežne 
stranice nakladnika, časopisa, zatim na institucijske repozitorije i portale (kao što 
je, npr., portal časopisa Hrčak). 
Primarni raspored bibliografskih jedinica u bibliografiji jest kronološki, i 
to prema godini objavljivanja određene jedinice, a jedinice se zatim unutar svake 
godine redaju abecedno, prema prezimenu prvog autora ili urednika (sekundarni 
raspored). Na sljedećoj, nižoj razini rasporeda građe u bibliografiji, dakle onoj 
autorskoj, bibliografske se jedinice zatim redaju prema vrsti radova (sljedećim 
redoslijedom: autorske i/ili uredničke knjige, radovi u časopisima i novinama, 
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poglavlja u knjigama i/ili zbornicima, ocjenski radovi), uz nastojanje da se pritom 
zajedno okupe bibliografske jedinice objavljene u određenom izvorniku (npr. 
radovi objavljeni u određenom časopisu popisani su jedan nakon drugoga).  
Bibliografija je popisna, tj. sistematska, dok je način izrade primaran što 
znači da su podaci stvarani na osnovi uvida u građu (de visu), i to njihovim vjernim 
preuzimanjem. 
Kao izvor informacija, korištena je knjižnična građa iz fondova Knjižnice 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/), 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (http://www.nsk.hr/), Knjižnica 
grada Zagreba (http://www.kgz.hr/hr) i Knjižnice Uprave za zaštitu kulturne 
baštine Ministarstva kulture RH u Zagrebu (http://www.min-kulture.hr/default.
aspx?id=398), i dr. Osim tiskane građe, korišteni su i mrežni izvori, i to ponajprije 
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (https://hrcak.srce.
hr/), zatim mrežne stranice nakladnika, časopisa i sl., koji su omogućili pristup 
digitalnoj/digitaliziranoj verziji popisivanih publikacija. 
Osim spomenutih primarnih izvora, u izradi bibliografije korišteni su i 
sekundarni izvori, a to su katalozi već spomenutih knjižica te različite bibliografije 
i sl. Neke od njih su Bibliografija Filozofskog fakulteta (https://koha.ffzg.hr/
bibliografija/), Hrvatska znanstvena bibliografija (https://bib.irb.hr/) te bibliografija 
“Izdavaštvo Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju” koju je dr. sc. Marijana 
Belaj, izv. prof. na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tadašnja članica uredništva časopisa Studia 
ethnologica Croatica, priredila u povodu 80. godina neprekinute nastave na 
Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju (u Studia ethnologica Croatica, vol. 
18(2006):71 –94).
Bibliografija je dakle rezultat revizije postojećih bibliografija članova 
Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu te detaljnog istraživanja provedenog po katalozima i knjižničnoj građi više 
knjižnica, a također i po relevantnim mrežnim izvorima.
Na kraju, zahvaljujem dr. sc. Tihani Rubić, docentici na Odsjeku za 
etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
također i glavnoj urednici časopisa Studia ethnologica Croatica, na povjerenju, 
poticajima te idejama i savjetima koji su pridonijeli tomu da bibliografija zadobije 
svoj finalni izgled. Posebnu zahvalnost izražavam i članovima Odsjeka, autorima 
radova zastupljenih u ovoj bibliografiji, koji su svojim zalaganjem i komentarima 
pomogli pri izradi bibliografije te tako omogućili da ona što bolje ispuni svoj 
primarni cilj, a to je što veća sveobuhvatnost i točnost podataka te svakako i suveren 
prikaz njihova kontinuiranoga znanstvenog, stručnog i nastavnog rada te bogate 
publicističke aktivnosti.
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ANTROPOLOGIJU FILOZOFSKOG FAKULTETA 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (2006. – 2016.)
2016.
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i Krešimir ŽAŽAR, ur. 2016. Knowledge Society and Active Citizenship. 
Koprivnica: University North.
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Templar Site of Gora – A Possible Decipherment”. Prilozi Instituta za 
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BELAJ, Vitomir. 2016. “Cum Adi in Campo”. U Art history – the future is now: 
studies in honor of professor Vladimir P. Goss, ur. Maja Cepetić, Danko 
Dujmović, Vjekoslav Jukić i Aleksandra Nikoloska. Rijeka: Faculty of 
Humanities and Social Sciences, 38–51. http://www.romanika.net/art-
history-the-future-is-now-studies-in-honor-of-professor-vladimir-p-goss/ 
ČERNELIĆ, Milana. 2016. Bunjevci – ishodišta, sudbine, identiteti. Zagreb: 
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu – Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. 
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